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From Restitution to Joint Information Use
The article highlights the measures taken by Belarusan archivists together with 
museum workers and librarians aimed at restitution of cultural values of Belorussia 
origin. The matter concerns, in particular, secondary information exchange (in the form 
of descriptive lists, information about the fonds structure and contents, reference books 
etc.) with specialized foreign archives, joint preparation of reference books on foreign 
archives fonds, documentary editions etc.
Білоруські архівісти відзначили
85-річчя державної архівної служБи
Архівна громадськість країни відзначила 85-річчя Державної архівної 
служби Республіки Білорусь. Головні урочистості з цього приводу відбу-
лися 24 травня 2007 р. у будинку Національної бібліотеки Білорусі, куди 
завершує переїзд Національний архів Республіки Білорусь.
Серед численних гостей архівістів були начальник канцелярії Адміні-
страції Президента Республіки Білорусь Г. І. Флерко, заступник Голови по-
стійної комісії з освіти, культури, науки і науково-технічного прогресу Ради 
Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Г. Н. Юргелевич, Мі-
ністр юстиції Республіки Білорусь В. Г. Голованов, заступник Міністра куль-
тури Республіки Білорусь В. П. Гридюшко, заступник директора Національ-
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ної бібліотеки Білорусі Л. Г. Кирюхіна, голова Білоруського республікан-
ського комітету профспілки працівників державних установ А. М. Бє ляєв, 
начальник Центрального архіву Міністерства оборони Республіки Білорусь 
Б. Н. Горькавий, начальник управління з увічнення пам’яті захисників Ві-
тчизни та жертв війн Міністерства оборони Республіки Білорусь В. В. Шум-
ський, заступник голови правління Білоруського республіканського фонду 
“Взаєморозуміння і примирення” К. І. Прохоренко, директор Інституту іс-
торії Національної академії наук Білорусі А. А. Коваленя, декан історичного 
факультету Білоруського держуніверситету С. Н. Ходін, голова Національ-
ної комісії Республіки Білорусь у справах ЮНЕСКО В. Г. Счастний, дирек-
тор Національного музею історії і культури Білорусі С. В. Вечер.
Представницьку делегацію російських архівістів очолював заступник 
Керівника Федерального архівного агентства Росії А. Н. Артизов. Україну 
представляла Голова Держкомархіву О. П. Гінзбург, почесними гостями з 
Литви були заступник Генерального директора Департаменту архівів В. До-
маркас та директор Центрального державного архіву Д. Жижис. Із Німеччи-
ни приїхав професор Вільного Берлінського університету І. Шлоц, з Авст-
рії – представники Інституту ім. Л. Больцмана з дослідження наслідків війн 
Х. Кноль і В. Дорник. 
З доповіддю перед білоруськими архівістами та їхніми гостями висту-
пив Директор Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції 
Республіки Білорусь В. І. Адамушко.
Міністр юстиції В. Г. Голованов зачитав Привітання Президента Рес-
публіки Білорусь О. Г. Лукашенка. На адресу ювілярів прозвучали численні 
поздоровлення від міністерств, відомств, установ Республіки Білорусь, за-
рубіжних гостей.
Самовіддану й плідну працю білоруських архівістів було гідно поціно-
вано. Так, постановою від 16 травня 2007 р. № 609 Почесною грамотою 
Ради Міністрів Республіки Білорусь за багаторічну сумлінну працю, вели-
кий особистий внесок у розвиток архівної справи були нагороджені дирек-
тор БДАКФФД В. В. Баландін, заступник начальника управління – началь-
ник відділу по архівах та діловодству управління юстиції Гродненського об-
лвиконкому Є. Н. Жебрун, провідний архівіст Державного архіву Брестської 
області С. М. Козлова.
Працівникам архівних установ було вручено також Почесні грамоти 
Національних зборів Республіки Білорусь, Почесні грамоти Міністерства 
юстиції Республіки Білорусь, інші відзнаки.
